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SAMENV,\'t--l 'INC
Verlammingen die gepaard gaan met stoornissen in de
kal iumhuishouding komen in de kl in iek voor bi j  Íami l iq i re
paroxysmaie paralyse, bi j  kal iumtekart  en bi j  kal iumintoxica-
i ie (Floofdstuk I ) .
Daar bi j  koni jnen ver lammingen kunnen ontstaan door
kal iumonttrekking aan het l ichaam, kan het verband tussen
kal iumtekort  en ver lammingen in het laborator ium worden
bestudeerd.  Bi j  Chinchi l la 's,  c l ie kal iumarme voeding kregen,
gecombineerd met 10 mgr.  DOCA per dag per in ject ie en 1.crb
natr iumchlor ide-oplossing als dr inkwater,  ontstonden na een
tot  dr ie weken plotsel ing ver lammingen. Binnen enkele uren
waren de dieren vaak zo sterk verlamd, dat zíj zich niet meer
r-r i t  z i j i igging konden opr ichten. Bi j  d ieren die aan di t  cr i te-
r ium voldeden, werd een onderzoek ingesteld naar het
kel ium- en natr iumgehalte in het spierweefsel  en in het
plasma; verder werd de electr ische pr ikkeibaarheid nage-
gaan en de rustpotent iaal  gemeten. Zowel het chemisch als
het electrofysiologisch onderzoek werd verr icht  in de M.
t ib ia l is  anter ior .
Het kal iumgehalt-e in het plasma van de ver iamde koni j -
nen was belangr i jk  lager dan dat in het plasma van normale
dieren. Het kal iumgehalte in het spierweefsel  was eveneens
du. idel i jk  gedaald en var iëerde aanzienl i jk .  Het natr iumge-
hal te in het spierweefsel  daarentegen was duic le l i jk  toegeno-
men (Tabe l  1  ,  Hoof  ds tuk  i I ) .
De chronaxie was zowel bi j  d i recte als bi j  indirecte pr ikke-
l ing sterk ver lengd; hierui t  b leek dat de oorzaak van de ver-
Iammingen in de spiervezels zel f  gezocht moest worden
(Hoofds tuk  I I I ) .
Verder werd de rustpotent iaal  in de ver lamde spieren in
vivo gemeten met behulp van micro-electroden. Bi j  a l le ver-
lamde koni jnen was de rustpotent iaal  gedaald tot  ongeveer
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213 van de normale waarde (ver lamd: 46-58 mV.,  normaai:
B0-91 mV. Tabel  3,  Hoofdstuk IV).  De rustpotent iaal  daal t  n iet
verder dan tot  d i t  n iveau en bl i j f t  h ierop gehandhaafd tot  de
dood intreedt.  De dal ing van de rustpolent iaal  v indt  p laats in
de per iode waarin de ver lammingen ontstaan.
Een theoret ische beschouwing werd gewi jd aan het moge-
li jke verband tussen kaliumonttrekking en daling van de rust-
potent iaal  (Hoofdstuk VII) .  Ui teengezet werd,  waarom naar
de meninE va.n de schr i jver de theor ie van Bernstein,  waar in
de rustpotent iaal  wordt  beschouwd als een kal iumconcentrat ie-
potent iaal ,  n iet  houdbaar is.  Daarna volgt  een korte bespre-
king van de , , f ixed charge hypothese" van Ling. De ver-
k lar ing voor de dal ing van de rustpotent iaal  b i j  Chinchi l la 's
met kal iumtekort  kan gezocht worden in een verander ing van
het , , f ixed charge system", dat bestaat ui t  de polypept ide-
ketens van de spiereiwi t ten.
Ui t  het  onderzoek over de extraheerbaarheid van de spier-
eiwi t ten bi j  door kal iumonttrekking ver lamde koni jnen is ge-
bleken, dat zowel het totaal  u i t  de spier geëxtraheerde eiwi t ,
a ls de geëxtraheerde myosinefract ie s igni f icant is vermin-
derd ten opzichte van de normale dieren. De gemakkel i jk
extraheerbare eiwi t f ract ie is niet  s igni f icant verminderd
(Tabe l  10 ,  Hoofds tuk  VI ) .
Di t  onderzoek geeft  steun aan de hypothese, dat de dal ing
van de rustpotent iaal  b i j  de ver lamde koni jnen een gevolg is
van een verander ing in de eigenschappen van de spiereiwi t -
ten,  en zo van het , , f ixed charge system" in de spier.
De dal ing van de rustpotent iaal  b i j  kal iumintoxicat ie kan
men beschou.wen als een gevolg van de opname van kal ium-
ionen in de cel ,  waardoor het anionenoverschot vermindert ,
en de rus tpotent iaal  daal t .
Ui t  het  chemisch onderzoek van spieren van door kal ium-
onttrekking ver lamde koni jnen bleek, dat het glycogeen-,  het
adenosinetr i f  osfaat-  en het creat inefosfaatgehal te niet  was
verminderd.
Tenslot te wordt  u i teengezet hoe het verband zov kunnen
zi jn tussen de ver lammingen en de stoornissen in de kal ium-
huishouding bi j  fami l ia i re paroxysrnale paralyse,
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